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APORTACIÓ AL CONEIXEMENT DELS FONGS DEL MARESME (CATALUNYA)
per A. Rocabruna
Gran Via 111 Atc. 1.o Premia de Mar (Barcelona)
RESUM:
Catàleg parcial dels fongs observats entre 1979-1984 al SE del Maresme, en una zona de
sòls àcids , poblada de pinedes, brolles acidófiles i alzinars, en el domini del Vibumo-Querce-
tum ilicis, en llocs més aviat baixos (entre 100 i 500 m s.m.) i no molt allunyats de la costa.
Hom cita en total 322 espècies, que comprenen Mixomicets, Ascomicets i Basidiomicets. De
totes les citacions es conserven diapositives, i d'una part del material estudiat en conservem
testimonis secs en herbari.
Contribution ...à la connaissance des champignons du Maresme (Catalogne, NE de l'Espag-
ne) .RESUME.
Catalogue partiel des champignons observés entre 1979 et 1984 dans le SE de la région
du Maresme (NE de Barcelone) , dans une région de sols sablonneux, acides, peuplée de
pinèdes, de broussailles acidophiles et de chênaies d'yeuses, dans l'aire potentielle du Vi-
bumo-Quercetumilicis, dans des lieux plutót bas (entre 100 et 500 m s.m.) et proches de la
c óte. L'on y rapporte 316 espèces, quelquesunes pas ou peu connues de la Catalogne. L'on
conserve en herbier une partie du matériel base des citations , ainsi que des diapositives de
chacune des espèces.
Introducció
La comarca on més recerques de bolets hem portat a terme alguns membres d'aquesta
Societat, per la quatitat d'espècies que presenta i la proximitat de la Ciutat i dels llocs de
residència d'alguns de nosaltres, es la del Maresme (NE de Barcelona) .
El territori estudiat comprèn principalment els termes municipals d'Alella, Teià , Sant Pere
de Premià, San Genís de Vilassar (ara Vilassar de Dalt), Argentona, Cabrils , Orrius i Dosrius.
No obstant, algunes prospeccions han estat fetes en terrenys que hi llinden , pertanyents a
Vallromanes, La Roca , Cabrera de Mar i Arenys de Munt.
El paisatge vegetal actual de la comarca visitada és el d'una magra brolla d'estepes i brucs,
amb una superfície arbrada amb pins i alzines que representa el 50 % del territori. Les
estadístiques oficials evaluen la riquesa forestal del Maresm e en més del 80 % de conífe res i
menys del 20 % de planifolis.
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El pi pinyer (Pinus pinea) , és el que predomina entre les primeres. Després, en inferior
abundància, trobem el pí pinastre (Pinus pinaster) , pí blanc (Pinus halepensis) i plantacions
d'espècies importades, de creixement ràpid, com el pí insigne (Pinus radiata) .
Entre els segons, l'alzina (Quercus i/ex) , és el mes important, seguit a les soleies de les
sureres (Quercus suber) i també, en algunes obagues, de castanyers (Castanea sativa) . Un
arbust abundant és l'arboç (Arbutus unedo) . A la vora de les rieres hi trobem plantacions de
pollancres (Populus x deltoides) , de plàtans (Platanus x hybrida) i de verns (Alnus gluti-
nosa)
Els sòls estan classificats com a bruns àcids meridionals i les condicions climàtiques són
d 'una temperatura mitjana anyal de més de 15°, amb molt pocs dies de gelades invernals i
una pluviositat, en aquests darrers anys, entre 600 a 650 mm, molt irregularment repartida
al llarg dels dotze mesos.
L'altitud dels llocs explorats varia dels 100 als 550 m s.m.
Després de quatre anys de visitar-la periòdicament, hem cregut que podria tenir interés
relacionar, en ordre botànic, les espècies trobades que ens ha estat possible d'identificar.
Disposem els gran grups per ordre taxonòmic. En cada un d'ells ,les famílies van per ordre
alfabètic, excepte als Agaricals, en què, tant les famílies com els gèneres apareixen en el
mateix ordre que a MOSER (1980) . Dins de cada gènere, les espècies van per ordre
alfabètic.
Al costat de cada espècie hem assenyalat la localització, utilitzant el mapa U.T.M. escala 1:
50.000. Quan ha estat posible, hem afegit un altre dígit , ço que comporta una aproximació
de 100 m.
Com a ind icació de l'abundància, a la zona, d'una espècie determinada, hem emprat les
abreviatures següents: CCC == molt comú, CC == força comú, C == freqüent, R == relativa-
ment rar i RR == molt rar.
De totes les espècies, en tenim diapositives preses en el seu hàbitat i de les assenyalades
amb una E, també en guardem material sec , corresponent a una o més collites .(1)
Hem dut a terme les prospeccions amb el company de la Societat i amic Manuel Tabarés.
Si en algun cas no és així , figura , al costat, el nom del recollector.
Les dades d'ecologia que donem, són les que es dedueixen de les nostres observacions i
representen una aportació a l'ecologia general de l'espècie.
Aquest inventari és parcial. Forçosament hem passat per alt més d'una espècie crítica , per
les dificultats de determinar-la amb certesa. Voldríem, però, que servís d 'estímul perquè els
nostres consocis es decidissin a publicar les seves aportacions a la flora fúngica de Catalu-
nya, com a mínim les que corresponen a les seves identificacions més segures o a les
troballes recolzades en un material verificable.
Ens proposem de fer noves aportacions al catàleg del Vallés Oriental (Montseny i Montne-
gre inclosos) , al Tarragonés i als Pirineus lleidetans i gironins, per tal de donar a conèixer les
prop de vuit -centes espècies que portem reconegudes i fotografiades fins ara.
( 1 ) Anomenem collita al conjunt dels carpòfors d'una espècie collits en un matei x punt i que, molt probablement,
ha n estat produïts per un mateix miceli i, per tant , presenten una con siderable hom ogeneïtat gen ètica.





Enteridium Iycoperdon (Bull.) Farr.
CC . Sobre fusta de pi tallat. Dosrius, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 508047, 12-82 , i
en altres llocs i dates.
Lycogala epidendron (Micheli) Fr.
C. Sobre fusta tallada . La Roca , vora can Palauet de Parpers. Alt. 230 m s.m. UTM DG
465047. 11-80 .
Fam . ESTEMONITÀCIES
Stemonitis fusca Roth .
CC . Soques. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5406. 10-81 , i d'altres llocs i
dates.
Fam. FISARÀCIES
Leocarpus fragilis (Diks.) Rostaf.
CC . Sobre acícules de Pinus pinea . Argentona, riera de CIarà. Alt. 130 m s.m. UTM DG
487013. 3-82 , i en d'altres llocs i dates.
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Fam. TRIQUIÀCIES
Arcyria denudata (L.) Wettst.
R. A terra, sobre residus vegetals, al peu d'una soca vella. Canyamars, vora Can Bartres. Alt.
200 m s.m. UTM DG 5304. 1-83. E.
Trichia scabra Rostf.




Mollisia ligni (Desm .) Karst.
R. Sobre branquillons de planifoli molt humits. Òrrius , torrent vora Can Blanc. Alt. 300 m
s.m. UTM DG 460004. 3-83.
Fam. ESFERIÀCIES
Xylaria hypoxylon (L. ex Hooker) Grév.
CC. Sobre brancalls en descomposició i fusta tallada. Canyamars, vora can Bartres. Alt. 200
m s.m. UTM DG 5304. 2-82 , i en d'altres llocs i dates.
Fam. GEOGLOSSÀCIES
Leotia lubrica Scop. ex Fr.
R. Entre molsa . Teià , vora torrent Colomer. Alt. 220 m s.m. UTM DF 4196. 11-80 .
Fam. HELOCIÀCIES
Bisporella citrina (Batsch . ex Fr.) Korf. & Carpt.
CC. Sobre fusta morta. Dosrius, corredor. Alt. 460 m s.m. UTM DG 5406. 1-83, i en altres
llocs i dates.
Fam. HELVEL-LÀCIES
Gyromitra esculenta Pers . ex Fr.
RR. En una pineda de Pinus pinaster, a terra , al marge de l camí. Dosrius, camí a Colònies
Forestals. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5006. 23-3 80 . E. Exemplars petits de 5 x 4 cm.
Helvella elastica (Bull.) Baud.
R. Pineda de Pinus pinaster amb herba, lloc molt humit. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m
s.m. UTM OH 509049. 11-80.
Helvella crispa Scop. ex Fr.
CC. En un marge del camí, sobre sauló. Canyamars, vora riera . Alt. 200 m s.m. UTM DG
54-6, i en altres llocs i dates. En especial, l'hivern de 1983 ha estat molt abundant arreu. E.
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Helvella sulcata Afz. ex Fr.
CC . En pinedes principalment. Argentona, riera de CIarà. Alt. 130 m s.m. UTM DG
486014. 2-12-79. i en d'altres dates i llocs. E.
Helvella solitaria (Karst.) Karst.
CC . Entre acícules de Pinus halepensis. Dosrius, vora cementiri. Alt. 170 m s.m. UTM DG
501052. 13-3-80, i en d'altres llocs i dates. E.
Leptopodia atra Holmsk ex Fr.
R. Marge de pista forestal , entre pins i alzines. Vilassar de Dalt, vora can Vehils. Alt. 370 m
s.m . UTM DF 4499. 12-83. E.
Fam . HUMARIÀCIES
Aleuria aurantia (Fr.) Fuckel.
CC . En obagues, sobre terra sorrenca. Canyamars, vora riera, Alt. 200 m s.m. UTM DG
548063. 12-83, i en d'altres llocs i dates.
Cheilymenia theleboloides (A. & S. ex Fr.) Baud.
C. Sobre restes vegetals en descomposició. Argentona, riera de CIarà. Alt. 120 m s.m. UTM
DG 4801. 2-82. E.
Geopyxis carbonaria (A. & S. ex Fr.) Sacc.
R. Sobre carbó vegetal. en una pineda de Pinus pinaster. Dosrius, vora riera del Vipel. Alt.
200 m s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.
Melastiza chatteri Boudier
C. Terra nua molt humida. Canyamars, vora la riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 548063.
12-83. Al costat d'Aleuria aurantia.
Scutellinia scutellata (L. ex Fr.) Cooke
C. A terra , entre restes vegetals, Dosrius, riera, vora pi de la Teula. Alt. 170 m s.m. UTM DG
5006.3-82.
Scutellinia umbrarum (Fr.) Lambotte,
R. Entre restes vegetals, en terra molt humida. Dosrius, vora la riera. Alt. 160 m s.m. UTM
DG 506048, 5-82.
Sepultaria sumneriana (Cke. ) Mass.
R. Entre capes d'acícules de Cedrus, en un viver d'arbres ornamentals. Dosrius, vora poble.
Alt. 150 m s.m. UTM DG 5004. 4-82. E.
Fam . MORQUEL -LÀCIES
Morchella conica Fr. ex Pers .
C. Entre trossos de guix, en un viver d'arbres. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG
5004. 4-81. E.
Morchella esculenta Pers.
R. Entre l'herba, marge de la carretera. Canyamars. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5107. 3-81.
E.
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Fam. NECTRIÀCIES
Hypomyces chrysospermus Tul.
CC. Parasitant espècies de la fam. Boletécies. Orrius , vora coll de Gironella. Alt. 410 m s.m.
UTM DF 4799. 12-83.
Hypomyces lateritius Fr.
C. Parasitant Lactarius deliciosus. La Roca, Santa Agnès de Malanyanes, Urbanització Sant
Carles. Alt. 270 m s.m. UTM DG 4706. 11-82.
Fam. PEZIZÀCIES
Sarcosphaera eximia (Dur. et. Lev.) R. Maire (== S. crassa Santi ex Steudel) Panzar
R. Entre acícules de Pinus pinea. Dosrius, darrera el Castell , Alt. 280 m s.m. UTM DG.
1-3-84. E.
Peziza badio-confusa Karl
ci: En la terra, camins , vora planifolis. Canyamars, vora Can Galzeràn. Alt. 230 m s.m.
UTM DG 543065. 3-81 , i en altres llocs i dates. E.
Peziza echinospora Karst. (== P. anthracophila Dennis)
R. Sobre carbó vegetal, en una pineda de Pinus pinaster, Dosrius, vora riera del VipeI. Alt.
200 m s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.
Peziza domiciliana Cooke (== P. adae Cooke)
R. Entre runes. Dosrius, El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 530085. 1-84 . E.
Peziza praetervisa Bres.
C. Sobre carbó vegetal, en una pineda de Pinus pinaster. Dosrius, vora riera del Vipel, Alt.
200 m s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.
Fam . SARCOSCIFÀCIES
Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb.
C. Branquillons, a l'hivern, vora l'aigua, fins en el glaç. Dosrius, vora riera. Alt. 150 m s.m.
UTM DG 5004. 1-82. E.
Plicaria Iei:.ca rpa (Currey) Baud.
R. Sobre carbó vegetal, en una pineda de Pinus pinaster, Dosrius, vora riera del Vipel, Alt.
200 mm . m.s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.
HETEROBASIDIOMICETS GELATINOSOS
Hirneola auricula-judae (Bull. per St. Amans.) Berk. (== Auricularia a-j St. Amans.)
R. Sobre brancalls de Quercus suber. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG
516082. 4-81 E.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers .
C. Sobre arbres vius o morts. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 508048. 10-81.
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Exidia glandulosa Fr.
R. Sobre brancalls de planifolis. Òrrius, vora Can Altafulla. Alt. 250 m s.m. UTM DG
475002. 10-83.
Tremella mesenterica Retz. ex Hoak.
C. Sobre fusta morta. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 10-80.
Tremella foliacea (Curt. ex Fr.) Karst.
R. Sobre una soca. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 515085. 11-82.
Auriculariopsis ampla (Lév.) Marie (= Cyphella a. Lév.)
RR. Sobre branquillons de Papu/us , vora l'aigua. Canyamars. Alt. 200 m s.m. UTM DG
542046. 4-81. Espècie molt interesant, que passa desapercebuda degut a la seva mida
petita, en assecar-se molt depressa quan disminueix el grau d'humitat. E.
Dacrymyces stillatus Nees ex Fr. [= D. de/iquescens (Méret) Duby]




Stereum hirsutum (Wild.) Persoon
CC. Sobre fusta de planifolis en putrefacció. Òrrius, camí de Cabrils , Alt. 380 m s.m. UTM
DG DF 4799. 12-83, i en molts altres llocs i dates.
Stereum rugosum (Persoon) Fr.
CC. Sobre soques de planifolis. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 10-80.
Thelephora terrestris (Ehrhart) Fr. ,
CC. En les arrels o vora soques d'arbres diversos. Orrius, vora Coll de Gironella. Alt. 350 m
s.m. UTM DF 4799: 11-83.
Merulius tremellosus (Schrad.) Fr.
C. Sobre una soca de Pinus pinaster. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m . UTM DG 5005.
1-84.
Fam. CLAVARIÀCIES
Clavulinopsis corniculata (Fr.) Corner.
R. sota planifolis, a l'obaga, entre molses. Vilassar de Dalt vora Can Vehils. Alt. 360 m s.m.
UTM DF 4498. 12-83.
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk
CC. En bosc mixt. Argentona, Urbanització Las Ginesteres. Alt. 150 m s.m. UTM DG 4803.
12-83 , i en altres llocs i dates. E.
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk .
C. En bosc mixt. Al mateix lloc i data que l'espècie anterior. E.
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Clavulina cristata (Fr.) Schroet.
C. Pinedes. Argentona, riera CIarà. Alt. 110 m s.m. UTM DG 486012.1 -81 , i en altres llocs i
dates.
Clavaria cinerea Bres.
C . En bosc mixt. Dosrius, vora torrent del Vipel. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5106. 2-84. E.
Clavulina rugosa (Fr.) Schroet.
CC. Pinedes. Argentona, vora riera CIarà. Alt. 110 m s.m. UTM DG 487012. 3 -81 , i en
altres llocs i dates. E.
Ramaria gracilis (Fr.) Quél.
C . Boscos, entre herba. Vilassar de Dalt vora La Molinera. Alt. 350 m s.m . UTM DF 4398.
10-82. Petita ramària amb olor d'aniso
Ramaria stricta (Fr.) Quél.
C. Sota planifolis, sobre humus. Canyamars , vora riera . Alt. 200 m s.m . UTM DG 5506.
11 -82. Petita ramària de carn molt amarga.
Sparassis crispa Wulf. ex Fr.




CC. Sota fulles de planifolis. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m . UTM DG 5307. 8-80, i en
altres llocs i dates.
Craterellus cinereus Pers. ex Fr.
RR. Al peu d'un tronc descompost de planifoli. Dosrius, Corredor. Alt. 460 m s.m . UTM DG
5308.
Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.
C . Boscos de planifolis, llocs força humits. Dosrius, vora Coll d 'Argila Alt. 420 m s.m. UTM
DG 541078, i en altres llocs i dates. E.
Cantharellus lutescens Pers. ex Fr.
C . En pinedes, entre la molsa. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m . UTM DG 546080 , i en
altres llocs i dates. E.
Fam. HIDNÀCIES
Hydnellum zonatum (Pers. ex Schw.) Banke
C. Entre acícules de Pinus pinea . Òrrius, camí de Can Altafulla . Alt. 300 m s.m . UTM DG
470005. 12 -83.
Hydnellum ferrugineum (Fs. ex Fr.) P . Karst.
CC. Entre acícules, en pinedes. Dosrius, vora castell. Alt. 300 m s.m . UTM DG 5107.12-83 ,
i en altres llocs i dates.
Hydnum repandum L. ex Fr.
R. Boscos diversos. Vilassar de Dalt. Alt. 400 m s.m . UTM DG 4501 . 11 -81 . E.
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Hydnum rufescens (Pers.) Fr.
CC . Pinedes. Òrrius, vora Ca l'Isidret. 290 m s.m. UTM DG 4600. 12-82. E.
Phellodon niger (Fr. ex Fr.) Karst.
C. En pinedes. Argentona, Las Ginesteres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 4803. 12-83.
Sarcodon imbricatum (L. ex Fr.) P. Karst.
R. Pinedes. Argentona, carretera Dosrius, vora Can Callet. Alt. 140 m s.m. UTM DG 4905.
16-12 -79. E.
Fam . POLIPORÀCIES
Apoxona mitida (Dirr. Mont.) Donk [Hexogona u Mont.],
RR. Sobre soca de Quercus i/ex. Dosrius, vora Can Bosch. Alt. 450 m s.m. UTM DG
538080. 3-84 . E.
Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst.
C. En les soques de vells pollancres tallats. Canyamars, vora fons de Can Guitart. Alt. 200 m
s.m. UTM DG 543045. 5-81 , i en altres llocs i dates.
I
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv. (== Trametella extenuata Dur. et Mont.) Domanski.
R. en les soques de vells pollancres tallats. Canyamars, fons de Can Guitart. Alt. 200 m s.m .
UTM DG 543045. 7-82 .
Coltricia perennis (L. ex Fr.) Murr.
C. A terra , sobretot en llocs cremats. Òrrius, camí de Cabrils. Alt. 370 m s.m. UTM DF
477998. 12-83, i en altres llocs i dates.
Coriolus versicolor (L. ex Fr.) Quél.
CCC. Sobre fusta morta. Dosrius, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 508048. 3-82 , i en
altres llocs i dates. E.
Dichomitus campestris (Quél.) Dom & Orlicz.
C. Sobre brancalls de planifolis. Vi/assarde Dalt. Vora La Molinera , Alt. 350 m s.m. UTM DF
4398. 10-82.
Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb. ex Fr.) Donk (== Irpex violaceus (Pers.) Quél.).
CC. Sobre brancalls i arbres morts , de Quercus suber. Òrrius. Alt. 400 m s.m. UTM DF
4799. 6-80 , i en altres dates i llocs.
Ganoderma lucidum (Curt. ex Fr.) Karst.
CCC. Al peu d'arbres o fusta enterrada. Dosrius, Corredor. Alt. 480 m s.m . UTM DG 5407.
9-83 , i en molts altres llocs i dates. E.
Laetiporus sulphureus (Bull, ex Fr.) Murr.
R. Sobre Ceratoma si/iqua . Cabrera de Mar, carretera d'Argentona. Alt. 50 m s.m. UTM DF
502973. 11-83.
Phaeolus shweinitzii (Fr.) Pat.
R. A. terra , en pinedes. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 545075.
Phellinus torulosus (Pers. ex Pers.) Bourd. & Galz.
CCC. En alzines, vora les arrels , a la base. Premià de Dalt, vora Sant Mateu. Alt. 400 m s.m.
UTM DF 4496. 1-84, i en molts d'altres llocs i dates.
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Tyromyces caesius (Schrad. ex Fr.) Murr.
R. Sobre fusta morta en lloc molt humit. Dosrius. Alt. aprox. 170 m s.m. UTM DG 5005.
10-82.
Polyporus arcularius (Batsch.) Fr.
R. Sobre escorça de Quercus suber. Canyamars, vora Can Galzeran. Alt. 240 m s.m. UTM
DG 545064. 12-82.
Fam . FISTULINÀCIES
Fistulina hepatica Schaeffer ex Fr.
R. En les restes d'un vell castanyer tallat. Dosrius, vora Can Guitart. Alt. 400 m s.m. UTM
DG 521079. 10-83.
PLEUROTOIDES
Geopetalum carbonarium (Alb. et Schw. ex Fr.) Pat.
C. Sobre carboneres de bosc. Dosrius, riera del Vipel. Alt. 200 m s.m . UTM DG 5106. 1-84.
Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
C. Sobre restes vegetals enterrades. Cabrils, vora Coll de Gironella . Alt. 400 m s.m . UTM
DF 486997. 3-82. E.
Lentrinus cyathiformis (Scff. ex Fr.) Bres (== L. degener Kalchbr.
RR. Sobre fusta d'un vern tallat. (Alnus glut inosa) . Canyamars, vora riera. Alt. 200 m s.m .
UTM DG 5446. 27-4-84. E.
Panus rudis Fr.
R. Sobre branquillons de Quercus suber. Dosrius, torrent de Can Guinardó. UTM DG 5107.
10-82.
Panus tigrinus (Bull. ex Fr.) Sing.
RR. Sobre fusta. Dosrius, vora Can Bosch Alt. 450 m s.m. UTM DG 534084. 10-83.
Espècie molt abundant a les .muntanyes (Pirineus , etc.) però rara en aquesta zona .
Pleurotus cornucopiae (Pauls ex Fr.) Pers .
RR. Sobre restes vegetals. Canyamars, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5446. 14-2-81 .
Només trobada en aquesta data en un període de cinc anys i encara exemplars de mida
reduïda. E.
Pleurotus dryinus (Pers. ex fr.) Kümmer
C. A la soca de Quercus suber. Alella , coll de la Font de Cera, Alt. 270 m s.m. UTM DF
4195. 10-79 , i en altres llocs, en la zona estudiada.
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kümmer
C. Sobre la fusta d'un pollancre tallat. Vilassar de Dalt, vora Can Valent. UTM DF 443983.
11 -80.
Schizophyllum commune Fr. ex Fr.
CC . Sobre fusta viva o morta, tant de coníferes com de planifolis. Òrrius. Alt. 400 m s.m.
UTM DF 470997. 11-83 , i en altres llocs i dates. E.
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Ordre BOLETALS
Fam. BOLETÀCIES
Gyroporus castaneus (Bull. ex Fr.) Qu él.
C. Entre alzines. Dosrius, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 5004. 11-81
Suillus collinitus (Fr.) O. Kuntze (== S. fluryi Huijsm.)
CC. Sota-bosc mixte. Dosrius. Corredor. Alt. 470 m s.m. UTM DG 532079. 11-82, i en
altres llocs i dates. Alguns llibres consideren aquesta espècie com pròpia de terreny calcari.
André Marchand diu que estableix micorrhizes amb els pins de dues acícules.
Suillus granulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze
C. Sota pins. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. VTM DG 5507.8-82. Aquesta espècie, que
forma també micorrizes amb els pins, en aquesta zona és bastant menys abundant que
Suil/us col/initus i Suil/us bel/inii. E.
Suillus bellinii (lnz.) Walt.
CCC. Sota Pinus pinaster joves. Dosrius, vora Cementiri. Alt. 160 m s.m. UTM DG 5005.
11-80, i en altres llocs i dates.
Suillus bovinus (L. ex Fr.) O. Kuntze
R. Sota pins. Vilassarde Dalt camí, per Céllecs, a Sant Bartomeu. Alt. 370 m s.m. UTM DG
452015. 5-82. E.
Xerocomus chrysenteron (Saint-Amans) Quél .
CC. Boscos diversos. Premià de Dalt, vora font de Sant Mateu. Alt. 370 m s.m. UTM DF
453967. 12-82. E.
Xerocomus spadiceus (Fr.) Quél , [== X. lanatus (Rostk.) Sing.]
CC. Sota pins. Dosrius, vora Can Guitart. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5208. 11-81 , i en altres
llocs i dates.
Xerocomus subtomentosus (L. ex Fr.) Quél .
R. Boscos diversos. Dosrius, vora Can Bosc. Alt. 430 m s.m. UTM DG 5308. 10-80.
Xerocomus rubellus (Krbh.) Quél; (== X. versicolor Roskt. ==X. sanguineus With.).
C. Boscos mixtes. Dosrius, entre el Far i Can Bosch. Alt. 450 m s.m. UTM DG 534087.
9-11-79. E.
Chalciporus piperatus (Bull. ex Fr.) Bat.
C. Sota pins. Òrrius, camí de Cabrils. Alt. 400 m s.m. UTM DF 473993. 11-83.
Pulveroboletus cramesinus (Secr.) Sing.
R. Bosc mixte. Òrrius, vora coll de Gironella. Alt. 400 m s.m. UTM DG 4799. 9-82.
Pulveroboletus hemichrysus (Bk. & Curt.) Sing. (== Boletus sulphureus Fr.)
RR. En restes de fusta en descomposició, sobre soques de Pinus radiata. Canyamars, vora
riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5506.9-81 , i en altres dates, sempre al mateix lloc, únic en la
zona estudiada.
Boletus queletii Schulz
C. Entre alzines i sureres. Òrrius, vora coll de Gironella. Alt. 410 m s.m. UTM DF 4799, i en
algun altre lloc i data. 12-83. E.
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Boletus luridus Schff. ex Fr.
C. Sota sureres i també avellaners. Òrrius , cam í de Cabrils. Alt. 400 m s.m. UTM DF
473994. 12-83.
Boletus rhodoxantus (Krbh.) Kbch.
C. Sota Quercus suber, llocs aclarits, solei. Òrrius , vora coll de Gironella. Alt. 430 m s.m.
UTM DF 4799, i en algún altre lloc i data. Confós de vegades amb B. Satanas, i d'altres, que
no estan presents al Maresme.
Boletus impolitus Fr.
R. Pinedes. Alella, coll de font de Cera. Alt. 300 m s.m . UTM DF 4195.9-82 . Generalment
bastant rar , en la tardor de l 83 ha estat abundantíssim a tot el Maresme.
Boletus aereus Bull. ex. Fr.
C. Sota alzines i sureres, més aviat a la soleia. Alella, coll de Font de Cera. Alt. 300 m s.m.
UTM DF 4195. 10-83 , i en altres llocs i dates.
Leccinum crocipodium (Let.) Walt. (== L. rimosus Vent.)
CCC. Sota Quercus i/ex . Vilassar de Dalt , vora La Molinera. Alt. 370 m s.m. UTM DF 4497.
23-11 -79 , i en altres llocs i dates. Pràc ticament, és 1'unic Leccinum de la zona estudiada. Pel
seu hàbitat, podría ser classificat con Leccinum corsicus (Roll.) Sing., però nosaltres no
aconseguim veure els límits ent re ambdues espècies. E.
Fam. PAXIL'LÀCIES
Paxillus atrotomentosus (Batsch.) Fr.
C. Soques de pins tallats. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 548078, 9-83 , i en
altres dates i llocs.
Paxillus panuoides Fr.
CCC. Soques de pins tallats. Dosrius, vora el po ble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 508047.
9-11 -79 , i en altrs llocs i dates. K. & R. pa rlen de la forma ionipes Quél., de base ametista.
Generalment, els exemplars del Maresme, presenten aq uesta característica. E.
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. ex Fr.) R. Mre.
R. En bosc mixt. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5406. 11-80 .
Omphalotus olearius (D.C. ex Fr.) Sing.
R. al peu d'un Quercus i/ex . Dosrius, vora Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 53 07. 8-82.
Fam. GOMFIDIÀCIES
Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Miller (== G. vicidus L. ex Fr.)
CCC. En pinedes diverses. Argentona, riera de CIarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 483010.
9-12-79, i en molts altres llocs i dates. E.
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Ordre AGARICALS
Fam. HIGROFORÀCIES
Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Karst.
C. Clarianes herboses de bosc. Dosrius, Colònies Forestals i Urbanització Esmeralda. Alt.
380 m s.m. UTM DG 5105. 10-81. E.
Camarophyllus pratensis (Pers . ex Fr.) Karst.
R. Clarianes de bosc, prats. Leg. Jordi Boada. 1-83 . Dosrius, vora Can Bosc. Alt. 450 m
s.m. UTM DG 5308.
Hygrocybe conica Scop. ex Fr.
C. Bosc mixt. Argentona, vora riera de CIarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 4801 .9-12 -79 . E.
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
CC . En pinedes. Dosrius, Turó d'en Jofre. Alt. 240 m s.m. UTM DG 5004. 21 -11 -79 , i en
altres llocs i dates. E.
Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr.) Fr.
CC . Sota planifolis i en boscos mixtos. Orrius. Alt. 400 m s.m. UTM DF 460997. 2-82 , i en
altres llocs i dates.
Hygrophorus dichrous Kühn . & Romagn.
CCC. Alzinars. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5108. 11-80 , i en
molts altres llocs i dates. E.
Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.
R. Pinedes. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 521080. 2-82 .
Hygrophorus gliocyclus Fr.
R. En pinedes. Dosrius, Corredor, prop de can Miloca. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5208.
2-82 . E.
Hugrophorus hipothejus (Fr.) Fr.
R. En pinedas. La Roca, prop de can la Mort. Alt. 350 m s.m. UTM DG 4500.8-12 -79 . E.
Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél.
CC . En alzinars. Vilassar de Dalt, prop del torrent de Can Camat. Alt. 300 m s.m. UTM DF
4699. 12-83 , i en altres dates y llocs.
Fam . TRICOLOMATÀCIES
Rickenella fibula (Bull. ex Fr.) Raith. [== Omphalia f. (Fr.) Kümm er]
CC . Llocs humits , entre molses . Dosrius, a la vora del poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG
509049. 3-82 , i en altres llocs i dates.
Laccaria laccata (Scop . ex Fr.) Bk. e Br.
CCC. Entre l'herba, vora pins. Argentona, riera de CIarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 486014.
16-11 -79 , i en altres dates en el mateix lloc i en d'altres. E.
Clitocybe alexandri (Gill.) Konr.
C. En pinedes. Argentona, Coll de Parpers, camí de Sant Carles . Alt. 280 m s.m. UTM DG
474042. 1-82 .
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Clitocybe geotropa (Bull. ex. Fr.) Quél.
C. Llocs humits , entre l'herba. Canyamars, vora Can Bartres. Alt. 170 m s.m. UTM DG
544044. 11-82.
Clitocybe hydrogramma (Bull. ex Fr.) Kümmer (== C. gallinacea ss. Ricken)
C. Sota plani folis. Dosrius, Can Bosch . Alt. 430 m s.m. UTM DG 536085. 11-82 .
Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kümmer (== C. hinfundibuliformis (Schff. ex Fr.) Quél.)
CCC. En boscos mixtos . Dosrius, vora Colònies Forestals. Alt. 330 m s.m. UTM DG 5106.
10 -82.
Clitocybe costata K. & R.
C. En pinedes. Òrrius , Ca l'Isidret. Alt. 250 m s.m. UTM DG 4600. 12-80
Clitocybe odora (Bull. ex. Fr.) Kümmer.
CCC. Entre fulles mortes de planifolis. Argentona, Coll de Parpers. Alt. 310 m s.m. UTM
DG 475043, 11-80, i en altres llocs i dates. E.
Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél.
R. Bosc mixte. Òrrius , vora Can Genís. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 12-81.
Clitocybe squamulosa (Pers . ex Fr.) Lge.
R. Entre acícules, en pinedes. Dosrius, vora can Jeroni. Alt. 170 m s.m. UTM DG 5104.
Clitocybe suaveolens Fr. ex Schum.
C. Entre molses. Argentona, vora riera de CIarà. Alt. 170 m s.m. UTM DG 490013. 10-81.
Lepista nuda (Bull. ex. Fr.) Cke.
CCC. Entre fulles mortes de planifolis. Òrrius. 350 m s.m. UTM DF 47995.11-80, i en altres
dates, en el mateix lloc i en d'altres. E.
Lepista sordida (Fr.) Sing.
C. Entre acícules de Pinus radiata. Dosrius, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 509055.
11 -83.
Lepista nebularis (Fr.) Harmaja.
CCC. Entre fulles en descomposició, de planifolis. Canyamars, vora Pou del Claç. Alt. 230
m s.m. UTM DG 546066. 11-83 , i en altres dates i llocs. E.
Lepista nebularis Fr. ex Batsch, var. alba.
R. Entre fulles mortes de Platanus X hybrida. Canyamars, vora Pou de Glaç. Alt. 230 m
s.m . UTM DG 5406. 11-80 ,11-81 ,11 -83. E. Aquesta varietat pot correspondre a un ecòtip
adaptat a l'humus especial del plàtan.
Lepista inversa (Scop. ex Fr.) Pat. (== Clitocybe í)
CCC. Sobre fulles mortes d'alzina i d'altres planifolis. Dosrius, Colònies forestals. Alt. 350 m
s.m. UTM DG 515081 . 3-82.
Tricholomopsis rutilans (Schff. ex Fr.) Sing.
CC. Sobre soques de pí en els primers estadis de descomposició. Dosrius, vora poble. Alt.
160 m s.m. UTM DG 507048. 16-12 -79 , i en altres dates i llocs. E.
Tricholoma acerbum (Bull. ex Fr.) Quél.
R. Sota planifolis. Dosrius, vora poble. Alt. 170 m s.m . UTM DG 508047. 11-80 , i en altres
dates i llocs. E.
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Tricholoma album (Schff. ex Fr.) Quél.
CC . Sota planifolis. Dosrius, vora poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 508047. 11-80 , i en
altres dates i llocs. E.
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc.
CC . Bosc mixt. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 12-79 i 11-83 , i en altres
dates i llocs. E.
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken
C. En pinedes. Òrrius, camí de Cabrils. Alt. 350 m s.m. UTM DF 475997. 7-11-79 . E.
Tricholoma flavovirens (Pers. ex Fr.) Lund, e Nanf (== T. equestre Fr. ex L.).
C. En pinedes. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 12-83.
Tricholoma saponaceum (Fr.) Kümmer
CC. Boscos mixtos. Alella , Coll de Cera. Alt. 300 m s.m. UTM DF 4196. 11-80 , i en altres
dates i llocs. E.
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
C. Llocs amb herba. Òrrius, cap a Ca TAvi. Alt. 200 m s.m , UTM""DG'''4600. 11 -80~ ,
Tricholoma sejunctum (Sow. ex Fr.) Quél.
C. En pinedes, Dosrius, Corredor, vora Can Bosc. Alt. 420 m s.m. UTM DG 5308. 8-82 i
12-82 , i en altres llocs i dates.
Tricholoma sulphureum (Bull. ex Fr.) Kümmer
CC . En alzinars. Argentona, vora Les Ginesteres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 4801 . 12-82 , i
en altres llocs i dates. E.
Tricholoma sciodes (Secr.) Mart.
R. Bosc mixt, sota vells brucs . Argentona, Urb. Les Ginesteres. Alt. 200 m s.m. UTM DG
483035. 12-83 .
Tricholoma squarrulosum Bres.
C. Bosc mixt. Dosrius, Corredor, vora Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 12-83 .
Tricholoma terreum (Schff. ex Fr.) Kümmer
CCC. Entre les acícules de Pinus puiaster. Dosrius, vora el cementiri . Alt. 170 m s.m. UTM
DG 501052. 9-12-79 , i en altres llocs i dates. E.
Tricholoma ustaloides Romagn.
C. Sota caducifolis. Òrrius, vora cementiri . Alt. 270 m s.m. UTM DG 468008. 11-83.
Armillariella mellea (Vahl. in FI. Dan ex Fr.) Karst.
CCC. Atacant Quercus i/ex. Dosrius, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 5105. 11-82 , i en
altres llocs i dates. E.
Armillariella bulbosa (Barla) Romagn.
C. Bosc mixt, sobre fusta enterrada. Canyamars, vora riera. Alt. 220 m s.m. UTM DG 5306.
11-82.
Lyophyllum decastes (Fr.) Sing. (== L. aggregatum [Schff. ex Fr.] Kühn.)
C. Sobre restes de fusta , a vegades enterrada. Dosrius, vora riera del Vipel. Alt. 220 m s.m.
UTM DG 51 05. 10ò1 , i en altres llocs i dates. E.
Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühn .
CC . En pinedes. Dosrius, vora castell. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5107. 2-82 . E.
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Hohenbuehelia petaloides (Bull. ex Fr.) Schulz..
.R. Arenys de Munt. Leg. Anselm Mayoral. 9-8 1. E.
Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) Quél.
CCC. Pinedes. Argentona, riera de CIarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 536080. 4-81 , i en
altres llocs i dates.
Collybia impudica (Fr.) Sing.
R. Bosc mixt. Dosrius, vora coll de la Creu d'Aguilar. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5506. 11-83.
E.
Armillaria luteovirens (A. e S. ex Fr.) Gilb.
RR. En un bosc mixt de Pinus pinea, Quercus i/ex i Quercus suber, Dosrius, cam í d'El Far a
Canyamars. Alt. 420 m s.m . UTM DG 5407. 10-77. No havíem pogut tornar a trobar
aquesta espècie en tota la comarca, d'aquella data ençà (en sis anys). El 1982 i el 83 , amb el
consoci i amic M. Tabarés l'hem localitzada a Palau de Plegamans (Vallès), fora de la zona
inventariada. E.
Leptoglossum retirugum (Bull. ex Fr.) Ricken.
RR. Associat a Pseudoscleropodium purum (Hedw.). Dosrius, vora el poble. Alt. 160 m s.m.
UTM DG 5004. 1-84.
Tephrocybe anthracophila (Lasch) Orton (== T. carbonaria [VeL] Donk)
R. En carboneres de bosc. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 350 m s.m. UTM DG 5108.
12-83 .
Tephrocybe atrata (Fr. per Fr.) Donk
RR. En carboneres de bosc , sota Pinus pin aster. Dosrius, torrent del Vipel. Alt. 200 m s.m.
UTM DG 5105. 1-84. E.
Asterophora lycoperdoides (Bull.) Dtm. ex S.F. Gray
CC . Sobre Russula del grup nigricantinae en descomposició. Dosrius, vora Urb. Esmeralda.
Alt. 425 m s.m. UTM DG 5208. 8-82 , i en altres dates i llocs.
Micromphale brassicolens (Romagn.) Orton
R. Sobre fulles mortes. Dosrius, vora el poble. Alt. 160 m s.m . UTM DG 508049. 11-80 .
Panellus stipt icus (Bull. ex Fr.) Karst.
CC . Sobre fusta. Canyamars, vora Can Bartres. Alt. 220 m s.m. UTM DG 5304. 12-83.
Oudemansiella plathyphylla (Pers. ex Fr.) Mos. (== Collybia pl. Quél.)
C. Sobre fusta en descomposició. Dosrius, Can Terrades. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5004.
11-80 .
Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.
CCC. Sobre acícules de pins diversos . Dosrius, vora Can Terrades. Alt. 150 m s.m. UTM
DG 5005. 11-81 , i en altres llocs i dates.
Marasmius collinus (Scop . ex Fr.) Sing.
R. En l'herba, fins i tot entremig de M. oreades , amb molta humitat. Dosrius, Corredor, vora
Camping. Soleia. Alt. 500 m s.m . UTM DG 5507. 8-83. A la Cerdanya, on és més abun-
dant, el coneixen amb el nom de «carrereta d'aigua» i el separen, per evitar que els podreixi
les altres carreretes. Es considerat tòxic.
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Marasmius oreades (BIt. ex Fr.) Fr.
CC. En l'herba. Dosrius, vora del poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 510049. 11-83 , i en altres
dates i llocs. E.
Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.
C. Sobre brancalls d'alzina. Dosrius, vora Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 538080.
9-81. .
Marasmius splachnoides Fr.
C. Sobre fulles mortes de planifolis. Òrrius. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 1-84.
Macrocystidia cucumis (Pers. ex Fr.) Heim
R. Trobada entre herba i en terra nua . Dosrius, vora El Far. Alt. 400 m s.m. UTM DG
535077. 10-83. Espècie que presenta uns cistidis molt grossos , tant en el peu com en les
làmines . (Vegeu Fitxes tècniques, Serie 11) . E.
Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat.
CC . Camps, restes de gramínies . Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 550079.
24-11-83 . E.
Mycena acicula (Schff. ex Fr.) Kümmer
R. Òrrius, camí a Cabrils. Alt. 400 m. s.m. UTM DF 475996. 1-84.
Mycena alcalina (Fr.) Kümmer
R. Orrius C. En brancalls en descomposició, entre les molses. Òrrius. Alt. 360 m s.m. UTM
DF 476997. 1-84 .
Mycena corticola (Pers. ex Fr.) Quél.
C. A la cara nord de les alzines, sobre l'escorça, després d'una bona pluja. Dosrius. El Far.
Alt. 420 m s.m. UTM DG 532080. 2-81.
Mycena galopoda (Pers. ex Fr.) Kümmer
C. Llocs obacs, entre la molsa. Canyamars , vora Can Bartres . Alt. 200 m s.m. UTM DG
5404. 12-82 .
Mycena sanguinolenta (A. ex S. ex Fr.) Kümmer
C. Entre la molsa. Dosrius, Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 11-83 .
Mycena seynii Quél.
C. Sobre pinyes de diferents espècies de pi. Canyamars . Alt. 200 m s.m. UTM DG 546061 .
11-81 .
Mycena pura (Pers. ex Fr.) Kümmer
CCC. En el bosc , arreu, molt abundant. Premià de Dalt, Sant Mateu. Alt. 470 m s.m. UTM
DF 443967. 3-82, i en molts altres llocs i dates .
Mycena vulgaris (Pers. ex Fr.) Quél.
CC. Entre la molsa . Argentona. Coll de Parpers. Alt. 210 m s.m. UTM DG 475042. 1-82.
Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing.
R. Espècie invernal , sobre brancalls . Òrrius, camí de Cabrils. Alt. 400 m s.m. UTM DF
474996. 1-82 .
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Fam. ENTüLüMATÀCIES
Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Kümmer
C. Bosc mixt. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 11-83, i en altres dates i
llocs.
Entoloma cetratum (Fr.) Mos.
RR. En una pineda. Orrius, Carni a Cabrils. Alt. 370 m s.m. UTM DF 4799 2-84 E. Espècie
molt rara en aquesta comarca. Basidis bisporics.
Entoloma mammosum (Fr.) Helser
C. Llocs amb herba. Dosrius, Can Margenat. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5106. 11-83 . E.
Rhodophyllus hirtipes (Schum. ex Fr.) Moser
C. Entre-acícules i·brancalls de pi. Dosrius, Can Margenat. Alt. 300 m s.m. UTM DG ·5106.
1-84. E.
Fam. PLUTEÀCIES
Volvariella murinella (Qu él.) Moser
R. Premià de Dalt. Leg. Ramon Nualart. Alt. aprox. 300 m s.m. UTM DF 4595. 11-4-81 . E.
Volvariella pusilla (Pers. ex Fr.) Sing. (== V. parvula [Weinm.] Speg.)
R. En un camp, entre l'herba. Dosrius, vora El Far. Alt. 450 m s.m. UTM DG 535079.
10-83.
Volvariella speciosa (Fr.) Sing.
C. Camps, entre herba, Dosrius, vora Can Arenas. Alt. 500 m s.m. UTM DG 5507. 10-81 .
Volvariella speciosa var. gloioceophala (DC. ex Fr.) Sing.
R. En camps, entre l'herba. Dosrius, Corredor. Alt. 530 m s.m. UTM DG 551077.11-83. E.
Volvariella surrecta (Knapp.) Sing. (== V. loveiana [Bk.] Gill.)
R. Sobre Lepista nebularis, en descomposició. Canyamars , vora Pou de Glaç. Alt. 230 m
s.m. UTM DG 546066. 11-83.
Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing.
RR. Sobre serradures. Dosrius, El Far. Alt. 420 m s.m . UTM DG 530085. 24-4-81 . E.
Pluteus atricapillus )Secr.) Sing. (== P. cervinus [Schff. ex Fr.] Kümmer) .
C. Sobre soques d'arbres diversos. Canyamars , vora Can Rimblas. Alt. 200 m s.m. UTM
DG 5304. 10-82 .
Pluteus atromarginatus (Konr.) Kühn.
R. Òrrius. Alt. 300 m s.m. UTM DG 4799. 11-83 .
Pluteus curtisii (Bk. & Br.) Sacc. (== P. patricius [Schulz.] Boud.) .
R. Sobre serradures. Dosrius, El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 530085. 24-81 . E.
Pluteus luteovirens Rea
R. Sobre fusta en descomposició. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG
515081 . 10-83.
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Fam. AMANITÀCIES
Amanita eliae Quél.
RR. En un bosc mixt. Òrrius , vora poble , camí Can Blanc. Alt. 300 m s.m. UTM DG
466003. 11-83. Espècie molt rara en aquesta comarca, de la qual hem trobat un sol exem-
plar. E.
Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schv.
R. Bosc de Quercus ilex i Quercus suber amb Pinus pinea. Òrrius, vora Can Blanc, Alt. 300
m s.m. UTM DG 4600.9-82.
Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray
CC. En una pineda. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5104. 11-80. E.
Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray. Var. alba Price.
R. En bosc mixt. Carr. Coll de Parpers a La Roca. Alt. 250 m s.m. UTM DG 457046. E.
Amanita muscaria (L. ex Fr.) Hooker
RR. Marges de camí , en una pineda, Vilassar de Dalt. Alt. 400 m s.m. UTM DG 4500. 11-82
i altres dates. De tota la zona estudiada, només l'hem tgrobada en aquest lloc.
Amanita umbrinolutea Secr.
R. En una pineda herbosa. Vilassar de Dalt. Alt. 370 m s.m. UTM DF 4499. 11-83.
Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.) Quél.
RR. Dosrius, carretera a Llinars. Leg. Jordi Boada. Alt. 280 m s.m. UTM DG 5007. 11-83.
Espècie de terreny calcari, es troba molt difícilment sobre sòls silícics. E.
Amanita pantherina (D.C. ex Fr.) Secr.
CC. En pinedes. Coll Sa Creu, Arenys de Munt. Alt. aprox. 500 m s.m. UTM DG 6008,
9-82 , i en altres llocs i dates. E.
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.
C. Sota avellaners. Canyamars, vora riera. Alt. 240 m s.m. UTM DG 5506.11-83, i en altres
llocs, dates i hàbitats. E.
Amanita rubescens (Pers. ex Fr.) Gray.
CCC. Planifolis, boscos mixts. Òrrius , camí a Cabrils, Alt. 370 m s.m. UTM DF 4799. 12-83 ,
i en altres llocs i dates.
Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Quél.
CC. Vora pins, en terra nua , en una vinya abandonada. Dosrius, vora Turó Jafre. Alt. 260 m
s.m. UTM DG 5004. 11-82, i en altres llocs i dates.
Amanita vaginata var. flavescens Gilb. & Lundell
R. Sota alzines. Alella , Coll de Font de Cera. Alt. 370 m s.m. UTM DF 407965. 11-83.
Amanita vittadini (Mor.) Vitt.
RR. En un pla herbós al costat d'una masia. Dosrius, El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG
530085. 9-82 i 11-83. De tota la zona estudiada, trobada exclusivamente en aquest punt.
Fam. AGARICÀCIES
Agaricus augustus Fr.
C. Vora Pinus pinea. Canyamars. vora Can Bartres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5304. 11-83,
i en altres llocs i dates. E.
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Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
R. Trencant la terra , en mig d'un cam í. Canyamars, vora Can Galzeran. Alt. 240 m s.m.
UTM DG 550065. 28-5-80 . E.
Agaricus campester (L.) Fr.
CCC. En camps ado bats. Dosrius, Corredor, vora Càmping So lei. Alt. 500 m s.m. UTM DG
55 1078. 1-82, i en altres dates i llocs.
Agaricus haemorrhoidarius Kalchbr. et Schulz.
C. Sota alzines. Alella, Coll de Font de Cera . Alt. 300 m s.m. UTM DF 414967. 2-82 .
Agaricus silvaticus Schff. ex Secr.
C. Sota pins. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 535081 . 11-83 . E.
Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc.
CC. En boscos diversos. Dosrius, Colòni es Forestals . Alt. 400 m s.m. UTM DG 516083.
2-82 .
Agaricus xanthoderma Gen .
C. Boscos, marges de prats, etc. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 549078.
10-83.
Agaricus placomyces Peck . var meleagris J. Schff.
C. En una pineda, Dosrius, vora el poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 505046. 10-81 .
Lepiota clypeolaria (Bull. ex Fr.) Kümmer
C. Clarianes herboses d'una pineda. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 508047.
11-80 , i en altres dates i llocs.
Lepiota cristata (A. et S. ex Fr.) Kümmer
C. Entre l'herba. Dosrius, vora Torrent del Vipol i cantera. Alt. 250 m s.m. UTM DG
515060. 11-80 , i en altres llocs i dates.
Lepiota cristata (A. et S. ex Fr.) Kümmer var. pallidior Bon
R. En grups nombrosos, entre runes, en una torrentera. Òrrius, vora Can Blanc, Alt. 300 m
s.m. UTM DF 464996. 10-83 . Espècie determinada per X. Llimona.
Lepiota felina Quél.
R. Entre la molsa , a l'obaga. Dosrius, Urbanització Esme ralda . Alt. 410 m s.m. UTM DG
530083. 2-82 , i en altrs dates al mateix lloc.
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing.
CC . Marges de bosc. Canyamars, vora Can Galzeran. Alt. 220 m s.m. UTM DG 545065.
1-82 , i en altres llocs i dates.
Macrolepiota procera (Scop . ex Fr.) Sing.
CCC. Arreu . Dosrius. Alt. 430 m s.m. UTM DG 5205. 10-83, i en molts altres llocs i dates en
tota la zona estudiada. E.
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. var. hortensis Pilat
C. Terreny inculte, entre brossa. Cabrils, vora poble. Leg. Antoni Duran. UTM DF 4797.
11-83, i en altres dat es, en el mateix lloc.
Leucoagaricus pudicus (Bull.) Mos. (== Lepiota naucina Fr.).
C. Entre l'herba , vora l'aigua. Canyamars, al costat de la riera. Alt. 210 m s.m. UTM DG
545 063. 9-81. E.
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Leucoagaricus macrorhizus (Locq.) Sing.
C. Camps. Dosri us, vora El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 540077. 10-83 . E.
Leococoprinus badhamii (Bk. e Br.) Mos.
RR. En un jardí, Leg. i determinació Alfons Mena. Cabrils , Sant Crist. Alt. aprox. 300 m s.m.
UTM DF 4997. 8-81. E.
Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Sing . (== L. luteus [Sow ex Fr.] Locq).
R. Sobre terra , en un test amb cactus . Premià de Mar, poble. 9-81 , i en altres dates. E.
Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Fay.
CC. En pinedes, entre molsa. Argentona, vora riera de CIarà. Alt. 130 m s.m. UTM DG
4801 . 2-82 , i en altres llocs i dates.
Cystoderma cinnabarinum (A. e S. ex Secr.) Fay.
CC. En boscos diversos. Dosrius, Urb. Esmeralda. Alt. 400 m s.m. UTM DG 529083.11 -82 ,
i en altres llocs i dates. E.
Fam. COPRINÀCIES
Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr.
CC. Sobre sauló, llocs humits , vora l'aigua, Canyamars, al costat de la riera. Alt. 210 m s.m.
UTM DG 544059. 10-81.
Coprinus cinereus (Schff. ex Fr.) S.F. Gray
C. En feme rs en fermentació. Dosrius, entre El Far i Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG
537077. 3-82.
Coprinus comatus (Müll. in FI. Dan. ex Fr.) S.F . Gray
CCC. Marges de camí amb herba, camps adobats. Òrrius , vora Ca l'Isidret. Alt. 250 m s.m .
UTM DG 4700, 12-83, i en altres llocs i dates.
Coprinus disseminatus (Pers . ex. Fr.) S.F. Gray.
CCC. En grans masses, sobre troncs i soques diverses . Ca nyamars, vora Can Rimbles. Alt.
200 m s.m. UTM DG 5340 46 . 7-8 1, i en altres dates i llocs.
Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.
CC. Sobre terra, cespitós. Canyamars. Alt. 200 m s.m. UTM DG 533045. 10-80.
Coprinus picaceus (Bull.) ex Fr.
C. Sotabosc espès , obac. Ò rrius . Alt. 250 m s.m. UTM DG 4700. 11-80.
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
CCC. Sobre terra nua , vora planifolis. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG
513084. 7-81 , i en altres dates i llocs.
Psathyrella hydrophila (Bull. ex Maret) Maire
CC. Gregari, sobre fusta mo rta, humida de Quercus suber. Dosrius, entre El Far i Can Bosc,
camí al Co ll de la Creu de l'Aguilar. Alt. 400 m s.m. UTM DG 538075. 3-82 .
Psathyrella laevissima Romagn.
RR. Gre gària , recollectada al costat de l'anterior, el mateix dia. De mida més petita , és
difícilment separable macroscòp icam ent. En examen microscòpic, els seus cistidis caracterís-
tics l'ide ntifiquen amb facilitat. E.
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Psathyrella pennata (Fr.) Sing.
R. Espècie de llocs cremats, amb carpòfo rs de gran bellesa. Premià de Dalt, Sant Mateu,
vora la font. Alt. 400 m s.m. UTM DF 442966. 3-83, i en altres dates al mateix lloc. E.
Psathyrella pygmaea (Qu él.) Sing.
RR. En el mateix hàbitat que Coprinus disseminatus. Canyamars, vora Can Rimbles. Alt.
200 m s.m. UTM DG 534046.7-81. Els exemplars joves es poden confondre amb l'espècie
citada.
Psathyrella subatrata (Batsch. ex Fr.) Gill.
R. Vora l'aigua , marges de bosc. Canyamars, fons de Can Guitart. 230 m s.m. UTM DG
5404. 3-81. E.
Psathyrella velutina (Pers. ex Fr.) Sing. (== L. lacrymabunda auct. non Fr.)
CC. Marges de camins , llocs humits, Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG
5108. 12-83 , i en altres dates i llocs.
Fam. BOLBICIÀCIES
Bolbitius vitellinis (Pers.) Fr.
CC. Llocs molt humits , entre l'herba. Dosrius. Alt. 140 m s.m. UTM DG 499035. 10-83 .
Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.
C. Sobre Populus vius. Canyamars, vora la riera. Alt. 300 m s.m. UTM DG 554066. 3-82.
Agrocybe praecox (Pers. ex Fr.) Fay.
CC. A la primavera, als camins , camps, entre l'herba. Canyamars, vora la riera'. Alt. 200 m
s.m. UTM DG 553065. 4-81. i en altres llocs i dates . E.
Agrocybe vervacti (Fr.) Romagn.
C. En camps. vora Stropharia coroni/la , amb la que , superficialment, es pot confondre.
Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 552080. 10-83.
Fam. ESTROFARIÀCIES
Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél.
C. En tota mena de boscos. Argentona, vora riera de CIarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG
486015. 16-11 -79 , i en altres dates i llocs. E.
Stropharia aurantiaca (Cke.) Orton
R. En llocs on s'acumula humus de planifolis. Canyamars, vora Can Noguera. Alt. 210 m
s.m. UTM DG 518056. 11-81. El nostre consoci i amic Josep Faus , ha estudiat molt bé
aquesta espècie i proposa una nova combinació, passant-la al gènere Hypholoma. (vegeu,
fitxa tècnica 11 sèrie).
Stropharia coronilla (Bull. ex Fr.) Qu él.
C. En camps. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 552080. 1-82 , i en altres llocs i
dates.
Stropharia melasperma (Bull. ex Fr.) Qu él.
R. En camps. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 552080. 10-83. E.
Hypholoma fasciculare (Huds , ex Fr.) Kümmer
CCC. Sobre soques de pi. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 508049. 11-80, i
en altres dates i llocs. E. '
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Hypholoma sublateritium (Fr.) Qué!.
R. Sobre fusta. Canyamars, vora Can Març. Alt. 230 m s.m. UTM DG 5304. 1-84.
Pholiota carbonaria (Fr.) Sing.
CCC. Sobre carboneres de bosc. Cabrils , vora camp d'esports. Alt. 280 m s.m. UTM DF
467979. 12-80, i en altres llocs i dates , sobre tot a l'hivern . E.
Pholiota gummosa (Lasch) Sing.
C. Sobre troncs i restes vegetals, Dosrius, vora torrent de la Font del Sot. Alt. 200 m s.m.
UTM DG 548064. 12-83, i en altres llocs i dates . E.
Tubaria furfuracea (Pers. ex Fr.) Gill.
CC. Sobre branquetes. Canyamars. Alt. 200 m s.m. UTM DG 508048. 2-81, en d'altres
dates i llocs.
Fam. CREPIDOTÀCIES
Crepidotus mollis (Schff. ex Fr.) Kümmer
C. Sobre fusta de Popolus x deltoides. Dosrius. Alt. 200 m s.m. UTM DG 499064. 12-83.
Crepidotus variabilis (Pers. ex Fr.) Kümmer
CC. Sobre brancalls de planifolis. Orrius , vora Can Blanc. Alt. 320 m s.m. UTM DF 464997.
11-81, i en altres llocs i dates.
Fam. CORTINARIÀCIES
Inocibe fastigiata (Schff. ex Fr.) Quél .
C. Pinedes. Arenys de Munt, Coll sa Creu. Alt. 500 m s.m. UTM DG 607088. 12-83, i en
altres llocs i dates. E.
Inocybe geophylla (Sow. es Fr.) Kümmer
CC. En pinedes, entre la molsa. Argentona, riera de CIarà. Alt. 130 m s.m. ETM DG 4801 .
11-81. E. No sabem distinguir la varietat li/acina Pat. El color i la seva intensitat, creiem
estan en relació amb la humitat dels carpòfors.
Inocybe vaccina Kühn .
R. En gran quantitat, vora Picea , en un viver. Dosrius, vora poble . Alt. 150 m s.m. UTM DG
506051. 3-81. E.
Hebeloma cistophilum Maire
CC. Sota Cistus, vora pins. Òrrius , camí a Can Altafulla. Alt. 300 m s.m. UTM DG 4700.
12-83, i en altres llocs i dates.
Hebeloma mesophaeum (Pers. ex Fr.) Quél.
CC. En boscos diversos. Dosrius, vora poble . Alt. 150 m s.m. UTM DG 5005. 11-82. E.
Hebeloma sarcophyllum (Peck.) Sacc.
R. Sota Quercus i/ex i Pinus pinaster. Premià de Dalt. Alt. 410 m s.m. UTM DF 4496. 1-84.
E.
Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gill.
C. Bosc mixt. Òrrius . Alt. 400 m s.m. UTM DG 475000. 11-83.
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Gymnopilus penetrans (Fr. ex Fr.) Murr.
CC . Sobre brancalls i pinyes diverses. Canyamars, vora Can Bartres. Alt. 200 m s.m. UTM
DG 528046. 11 -81 , i en altres dates i llocs.
Gymnopilus spectabilis (Fr.) Sing.
C. Sobre soques de pi. Dosrius, vora poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 506051 . 11 -80 , i en
altres llocs i dates.
Dermocybe cinnamomea (L. ex Fr.) Wünsche
CC. En pinedes. Òrrius, cam í de Cabrils , Alt. 400 m s.m. UTM DF 474996. 12-83. E.
Dermocybe semisanguinea (Fr.) Mos.
R. En pinedes. Dosrius, vora el Castell , Alt. 300 m s.m. UTM DG 510066. 11 -83 .
Cortinarius calochrous Fr.
C. Sota Quercus i/ex i Quercus suber. Dosrius, Colónies Forestals . Alt. 350 m. s.m. UTM DG
5 15064. 11 -82.
Cortinarius elatior Fr.
C. Sota planifolis. Òrrius, camí de Cabrils , Alt. 400 m s.m. UTM DF 7474995. 11-83 . E.
Cortinarius glaucopus (Schff. ex Fr.) Fr.
C. Bosc mixt. Dosrius, Can Bosc . Alt. 450 m s.m. UTM DG 540080. 11 -82 .
Cortinarius cedretorum. R. Mre. var. suberetorum R. Mre.
C. Sota planifolis. Dosrius, Alt. 420 m s.m. UTM DG 5108. 11-82 .
Cortinarius infractus (pers. ex Fr.) Fr.
CC . Boscos diversos. Orrius, Alt. 350 m s.m. UTM DF 475996. 11 -82 , i en altres dates i
llocs.
Cortinarius multiformis (Fr.) Fr.
C. Sota planifolis. Dosrius, Urb. Esmeralda, Alt. 440 m s.m. UTM DG 533081 . 11 -82 .
Cortinarius torvus (Bull. ex Fr.) Fr.
RR. Sota Quercus i/ex. Òrrius, camí de Ca n Blanc , vora poble. Alt. 300 m s.m. UTM DG
465004. 11 -83 . Espècie solament trobada en aquest lloc, en tota la zona estudiada.
Cortinarius trivialis Lge .
CCC. Boscos mixtos . Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 360 m. s.m . UTM DG 515083.
11 -82 , i en altres llocs i dates.
Cortinarius rufoolivaceus Fr.
C. Boscos mixtos . Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 360 m s.m . UTM DG 5108. 11 -82 .
Alguns autors consideren aquesta espècie com a pròpia de terreny calcari.
Cortinarius varius Fr.
R. Pinedes. Dosrius, Colònies Forestals, Alt. 350 m s.m. UTM DG 51508 1. 11-82. Espècie
citada, com l'anterior, de terrenys calcaris.
Galerina marginata (Fr.) Kühn .
CC . Sobre branquillons de pi. Arenys de Munt, carretera de Coll, Sa Creu. Alt. 400 m s.m.
UTM DG 6008. 11 -80 . E.
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Ordre RUSSULALS
Fam. RUSSULÀCIES
Russula aurata (With.) ex Fr.
CC. Boscos diversos. Premià de Dalt, Sant Mateu, vora font. Alt. 400 m s.m. UTM DF
4496. 11-81 , i en altres llocs i dates .
Russula chloroides Krbh.
CC . En boscos diversos Dosrius, vora el Castell, Alt. 300 m s.m. UTM DG 5108.9-12-79. E.
Russula cyanoxantha Schff, ex Fr.
R. Boscos diversos . Vilassar de Dalt, vora Cal Senyor, Alt. 400 m s.m. UTM DF 463996.
12-83.
Russula acrifolia Romagn.
CC . Boscos diversos. Vilassar de Dalt, vora Cal Senyor. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4699.
11-83 , i en altres llocs i dates. Dins la secció Compactae Fr. estem segurs que en la zona
estudiada poden diferenciar-se més espècies , però per ara tenim alguns dubtes d'identifica-
ció.
Russula delica Fr.
R. Boscos diversos. La Roca. Alt. 200 m s.m. UTM DG 4503. 11-79.
Russula decipiens (Sing.) K. & R. (== R. maculata Quél. var. decipiens Sing.)
CC. Sota planifolis. Alella, coll de Cera. Alt. 350 m s.m. UTM DF 4096. 12-83 , i en altres
llocs i dates.
Russula heterophylla (Fr.) Fr.
C. En boscos diversos. Òrrius. Alt. 350 m s.m. UTM DF 4799. 12-83.
Russula foetens Fr.
CCC. Sota alzines. Dosrius, Corredor, vora Coll de l'Argila. Alt. 460 m s.m. UTM DG
547075. 12-82 , i en altes dates i llocs.
Russula fragilis (Pers. ex Fr.) Fr.
CCC. En boscos mixtos. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 474995. 12-82 , i
en altres llocs i dates .
Russula lutea var. maxima (Sing.). Sing.
C. Bosc mixt. Alella, Coll de Cera. Alt. 360 m s.m. UTM DF 4096. 6-80.
Russula pectinatoides Peck.
C. Sota planifolis, Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 380 m s.m. UTM DF 472996. 12-83.
Russula sanguinea (Bull. et St. Amans .) Fr.
CCC. En pinedes. Dosrius, Corredor. Alt. 440 m s.m. UTM DG 545076. 8-82 , i en altres
llocs i dates.
Russula sororia (Fr.) Romell. ss. Boud.
CC. Sota planifolis, marges de camins. Dosrius, vora Urb. Sant Carles. Alt. 270 m s.m. UTM
DG 4706. 9-83. E.
Russula torulosa Bres.
CC. Sota Puius pinaster. Vilassar de Dalt, camí de Vallromanes. Alt. 350 m s.m. UTM DF
4498. 23 -11-79. E.
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Russula virescens (Schff. ex Zant.) Fr.
C. En boscos mixtes. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 538082. 8-82.
Lactarius decipiens Quél.
CC. Boscos diversos. Òrrius , camí de Cab rils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 476996. 11-83.
Lastarius deliciosus Fr.
CC. Sota pins. Arenys de Munt, Coll Sa Creu. Alt. 470 m s.m. UTM DG 6008. 12-82 , i en
altres llocs i dates. E.
Lactrius chrysorrheus Fr.
CCC. Sota planifolis, en especial Querçus. Alella, Coll de Cera , Alt. 300 m s.m. UTM DF
4197.9-12-79, i en altres dates i llocs. Es l'espècie més abundant en tota la zona estudiada.
En els mesos de novembre i desembre de 1983 es presentava en quantitats sorprenents. E.
Lactarius fuliginosus Fr.
C. Sota planifolis. Vilassar de Dalt. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4497. 12-83. E.
Lactarius pyrogalus Bull. ex Fr.
C. Sota avellaners. Canyamars, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 547063. 12-83. E.
Lactarius sanguifluus (Paulet ex Fr.) Fr.
C. Sota pins, al costat de L. deliciosus, però també en altres hàbitats. Òrrius. Alt. 400 m s.m.
UTM DF 4799, i en altres llocs i dates. E.
Lactarius serifluus D.C. ex Fr.
C. Sota Quercus. Vilassar de Dalt, camí a Vallromanes. Alt. 350 m s.m. UTM DF 445971.
12-83.
Lactarius tesquorum Mal.
CC. Al costat de Cistus. Dosrius, vora poble. Alt. 180 m s.m. UTM DG 5005, 12-83, i en
altres llocs i dates. E.
Lactarius uvidus (Fr. ex Fr.) Fr.
C. Boscos diversos. Òrrius , camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 9-12-79. E.
Lactarius volemus Fr.
CC. Boscos mixtes. Dosrius, vora Urb. Esmeralda. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5109, 8-82 , i
en altres llocs i dates . E.
GASTEROMICETALES
Rhizopogon roseolus (Corda) Fr.
CC. En pinedes. Vilassar de Dalt, camí de La Roca. Alt. 300 m s.m. UTM DF 455998.
11-83.
Phallus impudicus L. per Pers.
C. Llocs amb humus abundant. Dosrius, vora Font del Sot. Alt. 200 m s.m. UTM DG
502068. 12-83.
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Mutinus caninus (Huds, per Pers.) Fr.
R. En el bosc , vora soques. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308.
Lycoperdon echinatum Pers. pe~ Pers .
RR. Sobre humus, fulles mortes . Orrius, vora Can Blanc. Alt. 300 m s.m. UTM DF 462997.
11-81.
Lycoperdon molle Pers . per Pers.
C. En pinedes. Orrius , carretera d'Argentona. Alt. 160 m s.m. UTM DG 4906.
Lycoperdon perlatum Pers. per Pers.
cec. Arreu. Alella , Coll de la Font de Cera. Alt. 300 m s.m. UTM DF 414967. 11-80, i en
altres llocs i dates.
Calvatia lilacina (Berk. et Mont.) Henn.
RR. En camps. Dosrius, vora El Far i Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 537083. 10-83.
Calvatia utriformis (Bull. per Pers .) (== C. caelata [Bull.] Morgan)
R. En camps. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 543076. E.
Pisolithus arhizus (Pers.) Rausch (== P. arenarius Alb. & Schw.)
R. Llocs molt sorrencs , marges , etc. Dosrius, a l'Urb. Esmeralda, Alt. 400m s.m. UTM DG
524079. 10-80.
Scleroderma polyrhizum J .F. Gmel. per Pers. (== S. geaster Fr.)
C. Vora pins, llocs assolellats. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5407. 11-83. E.
Scleroderma verrucosum Bull. ex Pers. ss. Grey.
CC. Marges, camins, etc. Premià de Dalt, vora de Sant Mateu. Alt. 380 m s.m. UTM DF
439967. 10-80, i en molts altres llocs i dates .
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
CCC . En les pinedes. Dosrius, vora Cementiri. Alt. 160 m s.m. UTM DG 500050. 12-83, i
en altres llocs i dates .
Crucibulum laeve Bull, ex D.C.
CCC . Sobre cartró ondulat, branquillons morts, etc. Dosrius, El Far, Alt. 450 m s.m. UTM
DG 530085. 9-81.
Cyhatus olla Batsch. ex Pers.
C. Sobre terra . Dosrius, vora poble . Alt. 150 m s.m. UTM DG 5005. 1-84.
Cyhatus striatus (Huds.) Villd. per Pers.
CC. Arreu, sobre brancalls, i a terra. Dosrius, vora poble . Alt. 170 m s.m. UTM DG 5005.
10-80.
Clathrus ruber Mich. per Pers. (== C. cancellatus Tourn . per Fr.).
C. A terra , vora arrels en descomposició. Dosrius, vora Can Jeroni. Alt. 170 m s.m. UTM
DG 514054. 18-11-79. E.
Shaerobolus stellatus Tode ex Fr.
R. Branquillons molt humits. Dosrius, vora poble . Alt. 150 m s.m. UTM DG 508048. 11-82.
Endoptychum agaricoides Czern.
RR. Terra nua , vora Quercus. Dosrius, Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5307. 7-81,
8-82, 29-8-83. Trobat cada any únicament en aquest lloc. E. M. Moser situa aquesta espècie
en la Fam. Agaricàcies Fr.
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Aqraïments:
En primer lloc a tots els consocis, companys i amics de la S .C. de M., citats o no en el text.
Després, en especial, al Dr. X. Llimona, per les seves orientacions i revisions.
Així mateix, en referència a Mixomicets a E. Gracia, a Ascomicets i Gasteromicetals al Dr.
F. D. Calonge, a Afil·loforals a M. T. Tellería , a Heterobasidiomicets gelatinosos a I. Llorens,
a la Família de Cortinariàcies a M. Aguasca i per al Ordre Russulals a J . Llistosella .
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